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2013 年 11 月，十八届三中全会通过
《中共中央关于全面深化改革若干重大问
题的决定》，明确提出要探索高考英语等
科目实行“一年多考”的方案。2017年，
上海首次实行英语科目“一年两考”，一
次在 1月进行，另一次在 6月进行。北京
也对英语“一年两考”的方案进行了探
索。可以说，“一年两考”正在从一种理
论设想变为现实。
一、“一年两考”值得欢呼吗？
“一年两考”要做什么？要打破“一
考定终身”的局面。“一年两考”做成了
什么？好像也只打破了“一考定终身”的
局面。“一考定终身”背后更深层次的
“应试主义”问题，依然悬而未决。虽然
多了一次考试机会，但英语教学并未因
此就从片面应试转到素质教育的轨道上
来，满堂灌输、死记硬背、套用模板、钻
研技巧等，纵然不能说更甚以往，但至
少是没有太大的改观，依然“还是原来
的配方，还是熟悉的味道”。在学术出版
界，既有研究致力于“管窥高考英语（上
海卷）的翻译命题趋势”，也有出版社推
出了对新高考英语各种题型进行应试训练
的教辅教程，至于高考房、高考套餐、状
元宴等“高考经济”更是持续上演……可
以说，“一考定终身”的局面虽然被打破，
但“应试主义”中的种种怪相依然故我。
甚至于，一线师生对英语高考的焦虑和依
赖也丝毫没有减轻。从理论上说，在春季
英语高考中成绩理想的学生可以不再参
加夏季英语高考，但据 2017年 6月 9日的
《青年报》报道，那些在“春考”当中英
语成绩出色的学生并未在 6月心安理得地
“弃考”，而是绝大部分都选择了在“夏
考”当中“继续拼拼看”。从这个意义上
说，高考的压力并未随着“一年一考”变
为“一年两考”而有所缓解。
二、假如不存在片面应试现象
如果不考虑片面应试的问题，或者我
们假设基础教育当中根本就不存在片面应
试的现象，各中小学搞的都是科学的、人
性化的“素质教育”，那么“一年两考”
的意义何在？
对一个既定事实进行“假如”看似无
理，但在逻辑上却有存在必要。假如不存
在片面应试现象，学生们在学校当中收获
的就不是英语应试技巧，不是死记硬背而
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来的知识和单词，而是综合语言运用能力
的提升。在这种情况下，“一年一考”的
弊端就显露出来了：总会有个别学生因为
身体、心理或者其他突发状况而在高考当
中发挥失常或者根本就无法参加高考，对
这部分学生而言，“一年一考”的成绩无
疑不能反映他们的真实英语水平。因此改
为“一年两考”，便为所有学生都多提供
了一次机会，从而提高了高考的公平性，
也保障了人才选拔的质量。
如果抛开这一“假如”，回归事实，
我们发现，在片面应试的大环境当中，满
堂灌输语法知识、死记硬背英语单词、进
行题海战术训练等才是最突出的问题，
“哑巴英语”现象也长期困扰着中小学英
语教学。在这些问题的掩盖下，到底英语
一年应该考几次反而显得不是那么重要
了。理由其实很简单：“一年一考”导致
学生片面应试，改为“一年两考”之后，
难道他们就不应试了吗？不但不会，反而
还可能让学生们片面应试的时间提前，比
重加大。因而“一年两考”只不过是把“一
考定终身”变成了“每考定终身”而已。
三、相比于“考几次”，“怎么考”
才是问题的关键
“一考定终身”的关键不在于“一考”
而在于“定终身”，这就使得高考具有高
利害性。为了让自己“终身”有望，学生
在应试准备方面几乎是无所不用其极，加
班加点、死记硬背的学生随处可见；教师
自然也倾力配合，这也使满堂灌输、题海
战术成为常态。因此，相比于“考几次”
来说，“怎么考”才是问题的关键：如果
高考在命题理念、测试技术等方面有了较
大的改进，能够真正考出“综合语言运用
能力”，那么满堂灌输、死记硬背、题海
战术等片面应试的措施便纷纷失去了效
用。高考依然能够“定终身”，但备战高
考的方式不再是进行无休无止的应试技巧
的训练和在频繁考试当中“摸爬滚打”，
而是着力提升自己的英语能力——类似于
所谓“素质教育”所看重的那些东西。这
个时候，“不存在片面应试现象”就不再
是一种“假如”，而是成为了事实。只有
在这种情况下，“一年两考”的价值才能
真正显露出来。
就目前的英语高考试卷来说，无论是
命题理念还是测试技术，都还存在着较
大的改进空间，考试技术落后于应试技
术，也是不争的事实。在“怎么考”的问
题得到妥善解决之前，讨论到底应该“考
几次”，就显得太过于超前，找错了重点。
因此就当前的情况而言，“一年两考”在
形式上固然值得肯定，但在实质上却未必
能够取得多大成效。
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